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กลุม ตัวอยาง ท่ี ใช ในการวิจัยค ร้ัง น้ี  เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 420 คน จากการ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน และ
ใชวิธี สุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  (Multi-Stage 
Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
ส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  แบบประเมินคุณภาพส่ือส่ิงพิมพ  และแบบ
ประเมินความคิดเห็นท่ีมีตอส่ือพิมพ สถิติท่ีใชในการ



















The purposes of this study were to 
develop public relation printed media for the 
Department of Educational Technology, 
Srinakharinwirot University and to find out the 
opinions of the students in public relation printed 
media that developed. 
 1นิสิตระดับมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  




The samples included 420 students in 
Mathayomsuksa 6 by using Multi - Stage Random 
Sampling of Yamane. The instruments used in this 
study were the public relation printed media for 
the Department of Educational Technology, 
Srinakharinwirot University, quality assessment 
forms for printed and questionnaires. The data 
were analyzed by using mean and standard 
deviation (SD). 
The findings of this study revealed that : 
1. The quality of the public relation 
printed media for the Department of Educational 
Technology, Srinakharinwirot University as 
evaluated by the educational technology experts 
were rate at very good level. 
2. The students’s opinion to the public 
relation printed media for the Department of 
Educational Technology, Srinakharinwirot University 
were rate at high level. 
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คอมพิ ว เ ตอ ร มั ล ติ มี เ ดี ย  โ ดยผล ท่ี ไ ด จ า กก า ร
ประชาสัมพันธคือเพื่อใหมีผูสนใจเขาเรียนตามสาขา






กํากับรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี นายชวน  หลีกภัย  ได
มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนให
มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยใน
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เขาศึกษา ท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยใช
การประชาสัมพนัธผาน Website ของมหาวิทยาลัย 
ผูวิจัยเห็นวา การประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ผาน Website ของมหาวิทยาลัย
มีขอดีหลายดาน แตยังไมเพียงพอ การประชาสัมพันธ
ยิ่ งมีความหลากหลายก็ยิ่ งสามารถเข า ถึงก ลุม 
เปาหมายไดมากขึ้น ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเห็นวาภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาควรท่ีจะมีส่ือชนิดอื่นท่ีใช
ประชาสัมพันธควบคูไปดวย  โดยที่ ผูวิจัยได เลือก
ส่ิงพิมพ คือ เอกสารแนะนํา เพราะมีการออกแบบท่ี

















ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2556 จากท่ัวประเทศจํานวน 
407,390 คน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
,2556)    
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2556 จํานวน 420 คน  จากการคํานวณ 
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน 
(Yamane, 1973 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) การ
คํานวณผูวิจัยไดกําหนดระดับความคลาดเคล่ือนของ
การสุมตัวอยางโดยยอมรับใหเกิดความคลาดเคล่ือน




จากตัวอยางไดรอยละ 5 (0.05) และใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 
โดย 
ขั้นท่ี 1 ทําการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Sampling) สุมจังหวัดจากการแบงตามภูมิภาค  4 
ภูมิภาค  
ขั้นท่ี 2 ทําการสุมตัวอยางอยางงาย (Random 
Sampling) เพื่อสุมเลือกโรงเรียนจังหวัดละ 1 โรงเรียน  
ขั้นท่ี 3 ทําการสุมตัวอยางอยางงาย (Random 
Sampling) เพื่อเลือกสุมหองเรียนจํานวน 3 หองเรียน
ของชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6  






ละหอง ทําการเลือกจนครบ 35 คน โดยกลุมตัวอยางท่ี
ทําการสุมไดคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2556 ใน 4 โรงเรียน จาก 4 ภาค คือ 
1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม 
จํานวนนักเรียน 105 คน 
2. โ ร ง เ รี ยนสาธิตมหาวิ ทยา ลัยราช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน
นักเรียน 105 คน 
3. โรงเ รียนประโคนชัยพิทยาคม  จังหวัด
บุรีรัมย จํานวนนักเรียน 105 คน 
4. โรงเ รียนเทศบาล  5 (วัดหัวปอมนอก) 








มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนละ 105 ฉบับ
สําหรับนักเรียน และนอกจากน้ียังไดสงแบบประเมิน
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การวิเคราะหขอมูล 
ตาราง 1 ผลประเมินคุณภาพส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
รายการประเมิน തܺ S.D. ระดับคุณภาพ 
1. สัดสวน (Proportion) 4.83 0.19 ดีมาก 
1.1 การกําหนดขนาดของเอกสารแนะนํามีความเหมาะสม 5.00 0 ดีมาก 
1.2 สัดสวนกับพ้ืนท่ีวางมีความเหมาะสม 5.00 0 ดีมาก 
1.3 สัดสวนกับโครงสีมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
1.4 สัดสวนกับการจัดวางตําแหนงภาพมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 




























3. ความแตกตาง (Contrast) 



































5. ความมีเอกภาพ (Unity) 
5.1 การกําหนดรูปแบบของอักษรขอความเปนรูปแบบเดียวกันหรือ
คลายคลึงกัน 























6. ความกลมกลืน (Harmony) 































คาเฉล่ียโดยรวม 4.64 0.35 ดีมาก 






การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา 
ส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษาฯ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ( തܺ = 
4.64 S.D. = 0.35) โดยดานสัดสวน (Proportion) ( തܺ = 
4.83 S.D. = 0.19) ดานสมดุล (Balance) ( തܺ = 4.58  
S.D. = 0.42) ความมีเอกภาพ (Unity) ( തܺ = 5.00 S.D. 
= 0) และความกลมกลืน (Harmony) ( തܺ = 4.78  S.D. 
= 0.38)  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนดานความ
แตกตาง (Contrast) ( തܺ = 4.22 S.D. = 0.19) ลีลา 
(Rhythm) ( തܺ = 4.44 S.D. = 0.19) และดานเน้ือหา 








ตาราง 2  ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูตอบแบบประเมิน  
ขอมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน รอยละ 







   
2. ทานเคยไดรับขอมูลเก่ียวกับภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
1) เคย 198 47.14 
2) ไมเคย 222 52.86 
3. หากเคย ทานไดรับขอมูลจากชองทางใด (ตอบได
มากกวา 1 ขอ)   
1) เว็บไซตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 59 14.05 
2) เว็บไซตตางๆ 48 11.43 
3) เอกสารแนะนํา 140 33.33 
4) บุคคลแนะนํา 39 9.29 
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จากตาราง 2 ขอมูลท่ัวไปของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ผูตอบแบบประเมิน จํานวน 420 คน 




ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ รอยละ 47.14 น้ัน 
สวนใหญไดรับขอมูลจากเอกสารแนะนํา คิดเปนรอยละ 
33.33 รองลงมาคือไดรับขอมูลจากเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอยละ 14.05 และ
เว็บไซตตางๆ รอยละ 11.43 
 
ตาราง 3 ผลวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รายการประเมิน തܺ S.D. ระดับความคดิเห็น 
1. ใหความรูเก่ียวกับภาควิชาเทคโนโลยี 







2. ความนาสนใจของเนื้อหา 4.17 0.70 มาก 
3. การจัดวางหนาแตละหนามีความสัมพันธกัน 4.23 0.73 มาก 
4. สามารถเริ่มอานตรงสวนใดกอนก็ได 4.13 0.76 มาก 
5. ขอมูลและรายละเอียดครบถวน 4.04 0.76 มาก 
6. ภาพประกอบสอดคลองกับเน้ือหาขอความ 4.12 0.77 มาก 
7. ความชัดเจนของภาพ 4.26 0.74 มาก 
8. จัดวางตําแหนงภาพนาสนใจ สะดุดตา 4.11 0.78 มาก 
9. ภาพมีความชัดเจน 4.21 0.76 มาก 
10. สีของภาพกลมกลืนกับเน้ือหาขอความ 4.14 0.79 มาก 
11. ขนาดตัวอักษร อานไดงาย ชัดเจน 4.22 0.75 มาก 
12. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.28 0.75 มาก 
13. รูปแบบตัวอักษร  สวยงาม 4.13 0.75 มาก 
14. สีของอักษรเดนสะดุดตา 4.07 0.79 มาก 
15. มีความเหมาะสมกับเน้ือหาขอความ 4.16 0.71 มาก 
16. การจัดวางเนื้อหาขอความเหมาะสม 4.24 0.66 มาก 
17. มีผลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอ 3.97 0.81 มาก 







ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
นักเรียนมีความความคิดเห็นตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการ
ประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ใน
ระดับมาก ( തܺ = 4.16  S.D. = 0.08) โดยมีความ
คิดเห็นระดับมากท่ีสุดเ ก่ียวกับความชัดเจนของ
ตัวอักษร ( തܺ = 4.28  S.D. = 0.75) สวนประเด็นการมี
ผลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอมีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก ( തܺ = 3.97  S.D. = 0.81) แตเมื่อ
เทียบกับประเด็นอื่นถือวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับตํ่าสุด
 
ตาราง 4 ขอมูลท่ัวไปของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีผูตอบแบบประเมิน  










2. ระดับการศึกษา   
1)  มัธยมศึกษา - - 
2)  ปริญญาตรี 10 83.33 
3)  ปริญญาโท 2 16.67 
4)  สูงกวาปริญญาโท - - 
3. ทานเคยไดรับขอมูลเ ก่ียวกับภาควิชาเทคโนโลยีทาง
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
1) เคย 3 25.00 
2) ไมเคย 9 75.00 
4. หากเคย ทานไดรับขอมูลจากชองทางใด (ตอบได 
มากกวา 1 ขอ)   
1) เว็บไซตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 33.33 
2) เว็บไซตตางๆ - - 
3) เอกสารแนะนํา 3 100.00 
4) บุคคลแนะนํา 1 33.33 




56  วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 8 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2556 – มกราคม 2557 
 
จากตาราง 4 ขอมูลท่ัวไปของครูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีผูตอบแบบประเมิน จํานวน 12 คน 
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 58.83 สวนมากมี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 83.33 




เทคโนโลยีทางการศึกษาฯ รอยละ 25 น้ัน สวนใหญ
ไดรับขอมูลจากเอกสารแนะนํา คิดเปนรอยละ 100 และ
ไดรับขอมูลจากเว็บไซตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และบุคคลแนะนํา คิดเปนรอยละ 33.33 
 
ตาราง 5 ผลวิเคราะหความคิดเห็นของครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ท่ีมีตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ












2. ความนาสนใจของเนื้อหา 4.08 0.90 มาก 
3. การจัดวางหนาแตละหนามีความสัมพันธกัน 4.58 0.51 มากที่สุด 
4. สามารถเร่ิมอานตรงสวนใดกอนก็ได 4.25 0.87 มาก 
5. ขอมูลและรายละเอียดครบถวน 4.00 0.43 มาก 
6. ภาพประกอบสอดคลองกับเนื้อหาขอความ 4.50 0.80 มาก 
7. ความชัดเจนของภาพ 4.83 0.39 มากที่สุด 
8. จัดวางตําแหนงภาพนาสนใจ สะดุดตา 4.75 0.62 มากที่สุด 
9. ภาพมีความชัดเจน 4.83 0.39 มากที่สุด 
10. สีของภาพกลมกลืนกับเนื้อหาขอความ 4.75 0.67 มากที่สุด 
11. ขนาดตัวอักษร อานไดงาย ชัดเจน 4.50 0.52 มาก 
12. ความชัดเจนของตัวอักษร 4.75 0.45 มากที่สุด 
13. รูปแบบตัวอักษร  สวยงาม 4.50 0.52 มาก 
14. สีของอักษรเดนสะดุดตา 4.00 0.74 มาก 
15. มีความเหมาะสมกับเนื้อหาขอความ 4.25 0.62 มาก 
16. การจัดวางเนื้อหาขอความเหมาะสม 4.17 0.39 มาก 
17. มีผลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอ 3.50 0.90 ปานกลาง 
คาเฉล่ียโดยรวม 4.40 0.37 มาก 







ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ครู
มีความคิดเห็นตอส่ือส่ิงพิมพเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาฯ ในระดับมาก ( തܺ= 4.40 
S.D.= 0.37) โดยมีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุดเก่ียวกับ
ความชัดเจนของภาพ ( തܺ= 4.83 S.D.= 0.39) และ
ความชัดเจนของตัวอักษร ( തܺ= 4.75 S.D.= 0.45) สวน
ประเด็นการมีผลตอการตัดสินใจในการเขาศึกษาตอน้ัน





1. คาเฉล่ีย (Mean : തܺ) 




1. ได ส่ือ ส่ิงพิมพ เพื่ อการประชาสัมพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีประกอบดวยประเด็น
การนําเสนอ 4 ประเด็น คือ 1) แนะนําภาควิชาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 2) แนะนําหลักสูตร 3) กิจกรรมการเรียน











ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ จากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา พบวา
มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
























ทหารลาดกระบัง (พิชัย สดภิบาล, 2554) พบวา ปจจัย
ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกศึกษามากท่ีสุดน้ัน คือ การให












เทค โน โล ยี ทา งกา ร ศึ กษา  คณะศึ กษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ควรเพิ่มรายละเอียด
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